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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah faktor-faktor 
lingkungan kerja (Xi), yang terdiri dari perlengkapan dan fasilitas (Xl), suasana kerja 
(X2), da.1 lingkungan tempat kerja (Xl) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan CV. Rapi Tri Utama (Y), dan 
untuk mengetahui apakah faktor-faktor lingkungan kerja (Xi). yang terdiri dari 
perlengkapan dan fasilitas (Xl), suasana kerja (X2), dan lingkunga:1 tempat kerja (X3) 
secara parsial mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat kerja ~ aryawan CV. 
Rapi Tri Utama (Y). 
Dalam penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif, val.abel yang diteliti 
adalah variabel bebas (Xi), yang terdiri dari perlengkapan dan fasilitas (Xl), suasana 
kerja (X2), dan lingkungan tempat kerja (X3), sedangkan variabel terikat (Y), yaitu. 
semangat kerja karyawan Cv. Rapi Tri Utama. Dari hasil analisis regresi linier 
berganda diperoleh persamaan sebagai berikut : . 
Y =. -3,023+0,366(Xl)+O,713(X2)+O,626(X3)+e 
Berdasarkan hasil dari uji F ternyata terdapat pengaruh yang b( rmakna antara 
variabel bebas (Xi), yaitu faktor-faktor lingkungan kerja (Xi), yang terdiri dari 
perlengkapan dan fasilitas (Xl), suasana kerja (Xl), dan lingkungan tempat kerja (X3) 
secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y), yaitu semangat kerja karyawan 
CV. Rapi Tri Utama. Hal ini terlihat dari Fltitung sebesar 87,321 lebih besar dari Ftabel 
yaitu 2,62. Besamya variasi variabel terikat (Y), yaitu semangat kerja karyawan CV. 
Rapi Tri Utama yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas (Xi), yang terdiri dari 
perlengkapan dan fasilitas (Xl), suasana kerja (X2), dan lingkungan tempat kerja (X3) 
adalah sebesar 91 %, sedangkan sisanya 9% dijelaskan oleh faktor-fa {tor lain di luar 
model. Sedangkan berdasarkan hasil dari uji t temyata terdapat pengaruh yang 
bermakn<l antara variabel bebas (Xi), yaitu faktor-faktor lingkun!;an kerja (Xi), yang 
terdiri dari perlengkapan dan fasilitas (Xl), suasana kerja (X2), dan lingkungan temp at 
kerja (X3) secara parsial terhadap variabel terikat (Y), yaitu semangat keIja karyawan 
CV. Rapi Tri Utama, dan di antara variabel bebas (Xi) tersebut, dapat diketahui 
bahwa variabel suasana kerja (X2) yang mempunyai pengarub dominan terhadap 
variabel terikat (Y), yaitu semangat kerja karyawan CV. Rapi Tri U.ama. 
Diketahui bahwa variabel bebas (Xi), yaitu faktor-faktor hngkungan kerja 
temyata mempunyai pengaruh yang bermakna, baik secara bersama-sama maupun 
secara parsial terhadap variabel terikat (Y), yaitu semangat kerja karyawan CV. Rapi 
Tri Utama, maka usaha yang dapat dilakukan oleh pihak manaj( men CV. Rapi Tri 
Utama apabila ingin meningkatkan semangat kerja karyawan, antara lain adalah 
dengan menitikberatkan kebijaksanaan manajemen pada ketiga faktor Iingkungan 
kerja tersebut, terutama pada faktor suasana kerja yang merupakan faltor dominan 
terhadap semangat kerja karyawan CY. Rapi Tn Utama. 
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